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neiJ'ïhVien"VÎDir alièitì' dèli f reúndüchen d iens t 'g -edankt ,m dass ^sie 
dèïi '•f€stmorg-én' ' von"OIympia und 'den'l e r sehnten / . ' go t tes f r ìeden 
taelifètén. ι' Un) die Òlyrtpien lzu'^beg^elieni müssen d i e i T y n d a -
' t ìdèh da seiti'J d.· 'h. ' muss ' mi t t so tnmer"se in j' aber auch ähre 
sÉhwéster Helena liiiiss die schöne wimper voll a u f s c h l a g e n , es 
'mi j ss"zuglé ich 'Vol lmond s e i n i " ' U n d ' s i n d ' j e n e bei tieumond inbch 
i ins ich tbarV ' ' ào" móchtè''mÌBn"S8areh'', da'ss sie ' ih re ι abhanden g-e-
l tòmmenél 'Schwester"sufclÌten (M'. D u n c k e f 1. iCì)."iiWas ein ulich-
ter peHsWiiificirend se t es ϊιή s c h e r z ' oder>4'm e rns tev ígesungen , 
Îiabïn man ' g-iinz èigèn^l ichj ' 'dem· 'gót tesÜedürf t igem g e m ü t h e ' w u r d e 
a l les und j edes zu p e r s ö n l i c h e n ' ' g e w a l t e n ^ ' ivi'>li i i ν ·ι·)ΐ!ιΐ·Γΐ 
• ' ' " ' "Parfcl i im;"" ···>!· ·•.··/ ιΙ·)ί·.ί-ιι\ MoMmsen. 
rtli; |||'1лч11, II..7 . • -in!. ¡,|.|, ιιιιι.-ιΙτΙυΙ^ Ί·ιιι·.[ 
mill)// lllilll )/1·!·)ΙΙ1·>- <1> . ΙΙίΙιΊΙΓΗ ' llJ||.,¡JO T)yi-,.\ri4niniin lll'lll 
,,ι,. ι,,,,ι ; „ ι . , - H o m e r u n d X e n o p h o n . 
Ί Ι ! · Ι / Ι · Ι ' ) 1 ) · ) Ι / / 'liiiiiiiiiiii Ч А М > > - · ) . 4 ΐ Ι ; ; ..n'niVot·. ¿ - . ' J L I ; ; II , i i i ] i j [bl i i i i MÍ!) 
binili,UmiiausiiXìenophon den· .beweis) .nicht f ü h r e n г;и,·,lassen,| dass 
S p k n ^ t e ? d | e ,,hflmepis;chen ,.gedichte,!.genau . g e k a n n t , .^nimmt Se^ 
ge^busph, homer . , d i s se r t - p r io r , p. 1 3 9 , a n , dass Xenophon n u r 
au^ r iya l i t a t ^ e g e n P l a t p n und Ant is thenes in seinen softröftscße» 
scftrift'en® Horner berück s icht ige ; · rfenn' in'' den' ' ührig'en'"schi ' if teh 
W r d e er · ' èè îbs t"nicht"e i t imal in den stelleü genanritil in denen ¡er 
i h n i b a o b a h m e . liAbgesehe'ni davon d a s s j ene ι [rivali ta t a,uf, schwa-
chen ist fes tzuha l ten ,||.da^s, in^iseinen hiptorischen 
und a i j t j ^uar i sc^en . j Schriften Xenophon d a , ^wo ef^ den t o n ' a u s 
Homer ni iqmt , aj is g ä r b 'egreif l ichen ' 'gründen ' (Tei i 'd ichter^ nicht 
'nentien kó'ñrí'te, uná"das ' s ' ' d ié homer i schen ' ' nachahmungèn ungleich 
háfffi'^feír i t i 'Xenophon ' s ' h i s to r i s chen sChr i f t en ' s i nd , ' a l s Sengebusch 
a n g i e b t : sehr schönenbemerkungen . ißndeni i s ich dariibçri bei Hei-
.)apd|Дμae?,tion,ц^n (de dialecto, Деп0р110п1;е«^|^(5ар1^8ч selecta.^^ Hal-
bers t , 1 8 4 4 . D. 12 sqo". Nur eine s te l le will ich hier nacli-
t r a fen .^ Xenoph . Cyrop . Vi, 1, 3 he i s s ' t es von Panlhea: 'ha· 
'τάν^^ΆΪων yàinsQ χά0ημέί·'ή'χέχ'αλνμ-
'kaì ig /^ifoproit i t ' : · dies l'evie aucli die vorhergehenden 
bemerküngen tsind -durch Helena in Н о т , ΙΙ.),/^, 141.:,,ja¿7waj,.ó' 
έ,ν η: (y^-gl.. ib,id. 19) , in^ Verbindung 
mit ibid. 158: , αΐνως et&arázriai sic ωπα énixsv v e r a n l a s s t 
not·, П-Лйт·.^! )l) .1411 ,МЧ-<ЛС.'!1 ''ЧЧ!) ÍíllT'Víl, i TlKnTll'I ^ r . - b . i ir 
und ¿eben X e n o p h o n ' s au f f a s sung dieser stelle. Noch m e h r ' s t o f f 
^ i ' ¿b ' t ' ' eá"fü ' i - ' ' tóglé ichen ' : daher" werden Wii· , " ' i üma l .-<ia I bei den 
•uiis'i^en&uëri 'bekanhiten· sokr r i t i ke r in i t i e fe s studium des Homer 
sich findet, s a g e n , das durch S o k r a t e s , den kenne r des Homer , 
^è'notih'à'ìf l 'dïêsën' di-èb ' t^ ' IWK'^iéwbil tón. h á t ó . I ,' (·•»' 
fill • • . ,.,iij,¡ií·, .¡Hi i-Pji-.n-jlf ,1·,„1 Ι.ι^ 1(|·ν- 1·1·..·| ; ...Ъ,!.,, 
.i,„ /»Il-I'i hm. „о/ o-.d .ч, ,,ιΙΙυ.Ι 
•nuíll ) ll'lllll >η III ..I l •• ...Ί , ,1, 
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